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(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ ПРИКУСНИХ ШАБЛОНІВ ЗА ТАРАШЕВСЬКОЮ
(57) Реферат:
Спосіб виготовлення знімних пластинкових протезів для верхньої щелепи включає 
виготовлення прикусного воскового шаблону методом обжиму. Палатинальна частина 
виготовляється з термопластичного матеріалу методом штампування.
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Корисна модель належить до галузі медицини, а саме до стоматології, і може бути 
використана при протезуванні верхньої щелепи знімними конструкціями зубних протезів з 
повним, або частковим перекриттям піднебіння.
Для людей окремих категорій: артистів, лекторів, педагогів, диспетчерів, дикторів і інших 
професій, в яких чітка та виразна мова є мірилом їх професійної придатності, у зв'язку з чим 
кожне порушення дикції, пов'язане з втратою зубів або нераціональним протезуванням, стає 
для них достатньо гострою проблемою. У 40 % пацієнтів, нечітке вимовляння зумовлене 
недосконалістю конструкцій знімних пластинкових зубних протезів на верхню щелепу, а саме 
несприятлива для фонації конфігурація палатинальної ділянки протеза (Нідзельський М.Я. 
Мовленнєва реабілітація при стоматологічному протезуванні/ Нідзельський М.Я., Чикор 
В.П.//Монографія.-Полтава: ФОП Болотін А.В., 2017. - 123 с.
Відома загально прийнята технологія виготовлення знімних пластинкових зубних протезів, 
починаючи з етапу виготовлення прикусного шаблону з воску: - воскову пластинку розігрівають, 
накладають її на модель із гіпсу і обжимають; - залишки воску "базиса" обрізають розігрітим 
шпателем; - потім із воску виготовляють окпюзійні валики, які вигинають за формою 
альвеолярного відростку і приклеюють до воскового базису. Інколи базис шаблону виконують із 
пластмаси, що робить його більш жорстким і міцнішим. В подальшому до нього кріпляться 
воскові деталі (М.М. Рожко, В.П. Неспрядько// Ортопедична стоматологія. - К.: Книга плюс. - 
2003. - С. 279-283, 383-386).
Недоліком цих - обтискних способів у тому, що вони в подальшому технологічному процесі 
не відображають індивідуальну архітектоніку (профіліровку) піднебіння на протезі, зі сторони, 
яка повернута в порожнину рота. Здебільшого вона (сторона) - гладка, або штучно рифлена. 
Все це негативно відображається на звукоутворенні та ступені розбірливості мовлення.
Задачею корисної моделі є підвищення якості виготовлення знімних зубних протезів.
Поставлена задача вирішується тим, що на етапі виготовлення прикусних шаблонів, 
спочатку на гіпсовій моделі верхньої щелепи з пластинкових термопластів, які 
використовуються в стоматології штампують піднебінну частину, лишки обрізають. Одержують - 
об'ємну палатинальну репліку з термопласту. Останню встановлюють на гіпсову модель, потім з 
воску домодельовують альвеолярну частину базису та приклеюють до нього оклюзійні валики. 
Наступні етапи виготовлення знімних протезів виконуються без змін, окрім етапу витравлення 
воску. Під час якого термопластичну палатинальну репліку знімають з гіпсової моделі та 
утилізують. Процес виготовлення знімних протезів продовжується без змін.
В результаті на виготовленому знімному протезі, в ділянці піднебіння чітко відображається 
його рельєф з індивідуальними анатомічними утвореннями: контурів ясенневого краю передніх 
зубів, різцевого сосочка та поперечних піднебінних складок, які, як ми знаємо, приймають 
участь під час пережовування їжі, при звукоутворенні та інших функціях які відбуваються в 
порожнині рота.
В порівнянні з найближчим аналогом, запропонований спосіб виготовлення прикусних 
шаблонів при виготовлення знімних протезів з використанням об'ємної пал атональної репліки 
із термопластів дає можливість покращити функціональну цінність протезів. Саме через 
можливість індивідуального відтворення архітектоніки піднебіння.
Пацієнти, яким було виготовлено по два ідентичних знімних протезів, один за класичним 
способом інший за запропонованим нами, на самому початку користування протезами 100% 
пацієнтів надали перевагу останнім.
ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ
Спосіб виготовлення знімних пластинкових протезів для верхньої щелепи, що включає 
виготовлення прикусного воскового шаблону методом обжиму, який відрізняється тим, що 
палатинальна його частина виготовляється з термопластичного матеріалу методом 
штампування.
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(57) Формула корисної моделі:
Спосіб виготовлення знімних пластинкових протезів для верхньої щелепи, що включає виготовлення 
прикусного воскового шаблону методом обжиму, який відрізняється тим, що палатинальна його частина 
виготовляється з термопластичного матеріалу методом штампування.
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